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一
　
　
は
　
じ
　
め
　
に
　
国
際
間
の
技
術
移
転
と
い
う
意
味
で
の
直
接
投
資
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
長
期
の
国
際
資
本
移
動
の
標
準
的
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
取
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
業
績
が
表
わ
れ
は
じ
め
た
。
そ
の
例
と
し
て
は
回
心
F
§
（
｛
こ
○
ロ
Ｑ
∽
圓
、
r
m
d
l
a
y
圓
K
o
i
z
u
m
i
a
n
d
K
o
p
e
c
k
y
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a
g
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綴
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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K
o
i
z
u
m
i
a
n
d
K
o
p
e
c
k
y
（
以
下
Ｋ
Ｉ
Ｋ
と
簡
単
化
す
る
）
圓
は
技
術
移
転
関
数
（
i
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
yt
r
a
n
s
f
e
rf
u
n
c
t
i
o
n
）
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
国
際
資
本
移
動
を
と
も
な
う
経
済
成
長
モ
デ
ル
を
定
式
化
し
、
長
期
の
均
衡
（
あ
る
い
は
恒
常
状
態
）
の
局
所
的
安
定
性
と
一
意
性
を
検
討
し
た
。
本
稿
の
目
的
は
Ｋ
Ｉ
Ｋ
モ
デ
ル
に
お
け
る
長
期
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｋ
Ｉ
Ｋ
の
分
析
を
拡
充
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　
　
　
　
二
　
Ｋ
ｌ
Ｋ
・
モ
デ
ル
に
お
け
る
大
域
的
安
定
性
　
　
　
　
国
際
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の
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分
析
－65－
の
二
式
で
あ
る
こ
と
が
、
Ｋ
Ｉ
Ｋ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
。
㈲
の
左
辺
は
長
期
均
衡
の
も
と
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
Ｋ
ｌ
Ｋ
は
大
域
的
安
定
性
に
つ
い
て
は
な
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
長
期
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
を
保
証
す
る
十
分
条
件
を
導
出
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
た
め
に
、
二
変
数
の
自
励
系
（
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
s
y
s
t
e
m
）
の
微
分
方
程
式
体
系
の
大
域
的
安
定
性
に
関
す
る
〇
l
e
c
h
の
定
理
を
適
用
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
最
近
I
t
o
閉
は
〇
l
e
c
h
の
定
理
の
変
数
に
正
値
条
件
を
考
慮
し
た
新
し
い
定
理
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
定
理
は
○
｝
Ｑ
訃
の
定
理
の
変
数
が
正
値
を
と
る
た
め
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
十
分
条
件
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
二
変
数
の
自
励
系
微
分
方
程
式
体
系
が
｛
｛
ｏ
の
定
理
を
満
足
し
て
も
変
数
の
正
値
性
は
保
証
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
わ
れ
わ
で
あ
る
。
　
田
と
圓
か
ら
な
る
体
系
の
長
期
的
均
衡
の
局
所
的
安
定
の
た
め
の
十
分
条
件
は
こ
こ
で
　
Ｋ
ｌ
Ｋ
の
記
号
を
大
体
に
お
い
て
採
用
し
、
さ
ら
に
必
要
な
ら
ば
追
加
的
な
記
号
を
導
入
す
る
と
し
て
、
国
内
資
本
の
限
界
生
産
物
の
世
界
利
子
率
へ
の
即
時
的
調
整
を
認
め
な
い
モ
デ
ル
は
次
の
二
式
で
示
さ
れ
る
。
－66－
と
な
る
。
の
二
式
か
ら
な
る
一
組
の
条
件
が
満
足
さ
れ
れ
ば
、
ゲ
ー
ル
＝
二
階
堂
の
意
味
で
の
Ｎ
－
Ｐ
行
列
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
ゲ
ー
ル
＝
　
　
　
　
　
（
２
）
ニ
階
堂
の
定
理
に
よ
っ
て
、
㈲
、
㈲
が
同
時
に
成
立
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
長
期
均
衡
の
一
意
性
が
保
証
さ
れ
る
。
　
㈲
と
㈲
は
そ
れ
ぞ
れ
ぷ
ｌ
声
今
、
叫
、
ハ
こ
と
恥
な
り
∇
ｏ
に
同
値
で
あ
る
。
故
に
愧
ハ
ｏ
で
あ
る
か
ら
、
圓
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
閉
は
長
期
均
衡
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
点
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
ヤ
コ
ビ
行
列
は
れ
は
本
稿
に
お
い
て
Ｋ
Ｉ
Ｋ
モ
デ
ル
に
I
t
o
の
定
理
を
適
用
す
る
こ
と
を
あ
え
て
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
　
田
お
よ
び
圓
に
つ
い
て
の
ヤ
コ
ビ
行
列
と
そ
の
行
列
式
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
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で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
二
方
ｌ
a
十
r
s
(
l
十
今
､
賤
）
の
符
号
は
㈲
、
ら
、
Λ
ｏ
お
よ
び
恢
∇
ｏ
よ
り
負
と
な
る
。
故
に
�
が
成
立
す
る
必
が
成
立
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
満
足
さ
れ
る
。
定
義
に
よ
っ
て
が
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
成
立
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
不
等
式
�
は
局
所
的
安
定
性
を
保
証
す
る
二
つ
の
不
等
式
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
㈲
に
相
当
す
る
。
も
し
�
す
な
わ
ち
�
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
不
等
式
圓
は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
す
な
わ
ち
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
大
域
的
に
安
定
で
あ
る
。
以
上
の
議
論
か
ら
、
Ｋ
Ｉ
Ｋ
モ
デ
ル
の
長
期
均
衡
は
㈲
と
㈲
が
同
時
に
満
足
さ
れ
れ
ば
、
大
域
的
に
安
定
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
　
㈲
の
意
味
を
一
層
詳
細
に
み
る
た
め
に
〇
l
e
c
h
の
定
理
に
よ
れ
ば
、
長
期
均
衡
は
田
と
㈲
の
解
径
路
に
そ
っ
て
－68－
が
標
準
的
モ
デ
ル
に
お
け
る
長
期
均
衡
の
局
所
的
安
定
性
の
必
要
か
つ
十
分
条
件
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
で
あ
る
。
�
は
長
期
均
衡
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
妥
当
す
る
。
Ｋ
ｌ
Ｋ
は
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
体
系
の
ヤ
コ
ビ
行
列
は
で
あ
る
。
か
く
て
㈲
、
�
、
�
が
、
Ｋ
Ｉ
Ｋ
モ
デ
ル
に
お
け
る
長
期
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
を
保
証
す
る
十
分
条
件
で
あ
る
と
結
論
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
三
　
国
際
間
の
技
術
移
転
を
と
も
な
わ
な
い
標
準
的
モ
デ
ル
の
大
域
的
安
定
性
　
Ｋ
Ｉ
Ｋ
は
調
整
が
必
ず
し
も
即
時
的
で
な
い
が
、
国
際
間
の
技
術
移
転
を
と
も
な
わ
な
い
長
期
の
国
際
資
本
移
動
の
標
準
的
モ
デ
ル
に
お
け
る
長
期
均
衡
の
局
所
的
安
定
性
を
も
ま
た
検
討
し
て
い
る
。
　
標
準
的
モ
デ
ル
は
田
と
圓
に
お
い
て
今
（
Ｑ
）
＝
｛
と
置
く
と
得
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
要
か
つ
十
分
条
件
は
－69－
　
　
　
　
国
際
資
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移
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の
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学
分
析
さ
ら
に
進
ん
で
、
�
が
成
立
す
れ
ば
�
も
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
�
は
一
意
的
な
長
期
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
の
十
分
条
件
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
四
　
ま
　
と
　
め
　
わ
れ
わ
れ
は
Ｋ
Ｉ
Ｋ
モ
デ
ル
に
お
け
る
長
期
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
の
一
般
的
な
十
分
条
件
（
㈲
、
㈲
）
と
特
定
化
さ
れ
た
十
分
条
件
（
㈲
、
叫
、
�
）
を
導
出
し
た
。
そ
し
て
㈲
は
技
術
移
転
を
と
も
な
わ
ず
、
非
即
時
的
調
整
の
も
と
で
の
長
期
の
国
際
資
本
移
動
の
標
準
的
モ
デ
ル
に
お
け
る
長
期
均
衡
の
大
域
的
安
定
性
の
条
件
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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